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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Расходы – уменьшение экономических выгод в течении отчетного периода путем уменьшения 
активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного капитала организации. 
Для организаций потребительской кооперации утверждена номенклатура и содержание 
статей издержек обращения в следующем порядке: 
1. Транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в организации торговли и 
общественного питания. 
2. Транспортные расходы по доставке товаров покупателям. 
3. Расходы на оплату труда персонала. 
4. Расходы на содержание сооружений, помещений и инвентаря. 
5. Амортизация основных средств и нематериальных активов.  
6. Затраты и отчисления на ремонт основных средств. 
7. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 
8. Расходы на хранение, сортировку и упаковку товаров. 
9. Расходы на торговую рекламу. 
10. Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации в пределах норм, 
технологические отходы. 
11. Налоги, отчисления, сборы, включаемые в расходы. 
12. Прочие нормируемые затраты, включаемые в расходы. 
13. Расходы по обеспечению условий труда персонала. 
14. Расходы по управлению и функционированию торговой организации. 
15. Прочие расходы. 
Расходы представляют собой затраты, произведенные торговой организацией по 
обслуживанию процесса товарного обращения. 
Рассмотрим на примере таблицы классификацию расходов. 
 
Расходы на реализацию классифицируются по ряду признаков 
Экономическая природа Чистые 
Дополнительные 
Отрасли торговли Расходы розничной торговли 
Расходы оптовой торговли 
Расходы общественного питания 
Изменение объема деятельности Условно-переменные 
Условно-постоянные 
Структура продаж Расходы по реализации продовольственных 
товаров 
Расходы по реализации непродовольственных 
товаров 
Экономическое содержание затрачиваемых ресурсов Материальные затраты 
Расходы на оплату труда 
Амортизация основных средств 
Отчисления на социальные нужды 
Прочие 
Организационное построение субъектов хозяйствования Расходы организации в целом 
Расходы структурных подразделений 
Отражение в учете и отчетности Явные (внешние) 
Неявные (внутренние) 
Око нчание таблицы  
Расходы на реализацию на единицу реализованной продукции Средние 
Предельные 
Расходы на реализацию по распределению по товарным группам Прямые 
Распределительные 
Регламентация расходов Нормируемые 
Ненормируемые 
Виды расходов Статьи расходов 
 
 
